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   The 20th case of primary malignant melanoma of the female urethra in the Japanese literature is 
reported. An 86-year-old woman presented with urethral bleeding. A hemorrhagic herry-sized 
mass was identified at the urethral meatus, which extended into the vaginal mucosa, and was diagnosed 
as malignant melanoma fter biopsy. Surgical treatment was abandoned because she had dementia 
and bilateral inguinal lymphadenopathy. She had no symptoms during the following 4 months. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 597-598,1997)
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緒 言
悪性黒色腫 は皮膚原発のものが大半を占め,粘膜原





























た.腹 部超音波;肝 胆膵 お よび尿路系 に異常所 見 はみ
られ なか った.CT検 査;両 側 鼠径 部 に径2cm大 の
リンパ節腫脹 が認 め られた.な お膀胱鏡の挿入 は外尿
道口がせ ま く不 可能であ った.
以 上 よ り本症例 は外 尿道 口に発生 した悪性黒色腫お
よび両側 鼠径 部 リンパ節転移 と考 え られ たが,患 者 は
高齢 で痴呆 があ ることよ り家族が積極的 な治療 を希望
せず,腫 瘍 の生検術 のみ を施行 した.
病 理組織学 的所 見:粘 膜上皮下 に浸潤性 の増殖 を示
す腫瘍細胞 がみ られ,黒 褐色の穎粒 を有す る腫瘍細胞
が混在 してい た(Fig。2).黒褐 色穎粒 はフ ォンタナ
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現在,経 過観察期間は4カ月 と短いが,尿 道出血等
なく生存中である.
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女子尿道に発生 した悪性黒色腫の1例 を報告 した.
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